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◂✪༝ງ⩽ ᖳ㱃 ᅹ᪝᭿㛣 ᭩⤂ᏕṌ䝚䝭䜼䝯ᅹప᫤䛴⫃ᴏ ⌟ᅹ䛴⫃ᴏ ᑯຘ᫤㛣䟺᫤㛣䠁᪝䟻 ᑯᴏ᪝ᩐ䟺᪝䠁㐄䟻 ㏳ໂᡥṹ ྜྷᑽ⩽ ᑚᏕ⏍䛴Ꮔ ㏳ズ䛴᭯↋
㻔 㻗㻓 㻔㻙 ኬᏕ ಕ೸ᡜ䛴ུ௛ ⿿㏸ᴏ 㻛 㻘 ⮤ᐓ⏕㌬ ኰ䚮Ꮔ䠃ெ ➠䠃Ꮔ䚭ᑚ䠆䟺ዥඡ䟻 ↋
㻕 㻗㻕 㻔㻘 ኬᏕ㝌 ఌ♣ဤ ⿿㏸ᴏ䟺හ⫃䟻 㻙 㻘 ኰ䚮Ꮔ䠃ெ ➠䠃Ꮔ䚭ᑚ䠆䟺ዥඡ䟻 ↋
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